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After opened and reformed,Chinese government had took the graded strategy to 
arrange the sequence of regional development in consideration of political and 
economic factors,that is impeled eastern region developing firstly until eastern region 
had got to a high level,then drive weatern region to devolopment by the using 
radiation from eastern region,so as to narrow the regional disparities and achieve 
balance development between all regions.But the goal has not been got from the 
perspective of the facts in China`s region.This article analyzes the trend and the 
formation mechanism of China`s regional disparity by using the tools of spatial 
econometrics and the framework of spatial economics that created by Krugman view 
from spatial radiation and industrial agglomeration,and offer a proposal to narrow the 
regional disparity in the view of make the core of industrial agglomeration with 
heterogeneous .And the main conclusion follows. 
Firstly,the graded strategy to arrange the sequence of regional development had 
not taken effect on narrowing the regional disparity,and formated and solidify the 
core-periphery structure on the contrary. To three big growth pole as a representative 
of core region had not made effective radiation and driving impact to the middle and 
western region. And in the meantime, the main factor that influence the effective of 
radiation and driving impact is industrial structure and industry radiation,and so 
depends on the political influence woud not be helpful. 
Secondly ,the industry agglomeration expanded the regional economic gap.But   
the marginal effect of industry agglomeration,expecially the industry agglomeration in 
eastern region,had been receded. On the one hand,it was caused by the law of 
diminishing marginal utility ,and on the other hand ,it means that is possible to narrow  
regional disparity by make a core of industrial agglomeration in middle and western 
region to enhance the ablility of industrial agglomeration and element agglomeration. 
Thirdly,during the extending of China`s regional disparity, the influence caused by 
agglomeration of different industies had shown some heterogeneity in different 
decades and regions which  exhibiting as the deteriorateion caused by agglomeration 
of  service industry is more obvious in middle region and the deteriorateion caused 













Fourthly, the deteriorateion caused by agglomeration of industry is mainly 
embodied in the deteriorateion of distribution of element,that is the enhancing of 
agglomeration of industry deteriorated the erosion of element in periphery region, 
thereinto, the correlativity between agglomeration of industry and the erosion of 
element is bothway,but the influence to the agglomeration of industry caused by the 
erosion of element had been worked early in the causality test and there was lagging 
in the effecting to the erosion of element caused by agglomeration of  industry. 
Fifithly,although there was not trend of narrowing in the regional disparity,there 
was a symptom of a trend that the disparity in locality region had been narrowed.The 
heterogeneity in the industrial structure plays an important role in this processe. From 
provincial scale, Inner Mongolia had created industrial structure with heterogeneity 
from Jiangsu and other eastern provinces based on the energy industry which 
observably narrowed the economic gap and elements gap. From locality region scale, 
there had been industrial structure with heterogeneity in the core cities and periphery 
cities in Pearl River Delta,which prompted upgrading of urban function and shifting 
the balance of the economy in core cities, and then narrowed the regional disparity. 
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